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 Dengan semakin berkembangnya dunia otomotif pada saat ini, maka 
semakin berkembang pula jenis-jenis kendaraan yang beredar di masyarakat 
seperti: sepeda motor, mobil, sepeda motor roda tiga, sepeda listrik, mobil listrik, 
dll. Selain itu semakin berkembang pula dunia balap dan kompetisi balap seperti : 
Motor  GP, Formula – 1, Nascar, Motor Trail, Off Road, ATV, dll. Dunia balap dan 
dunia otomotif menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan karena lewat dunia race 
inilah para vendor kendaraan otomotif menguji kendaraanya, membandingkan 
dengan kendaraan lain, sekaligus menjadi ajang promosi demi meningkatkan 
penjualan . Karena itu para vendor kendaraan berlomba-lomba membuat kendaraan 
yang memiliki performa tinggi serta harga yang terjangkau. 
 Pada saat ini harga kendaraan yang memiliki performa tinggi masih sangat 
mahal. Mobil murah yang diusung oleh pemerintah ternyata masih memiliki harga 
yang cukup tinggi yaitu berkisar 90 juta. Selain itu masih sedikit produk otomotif 
asli anak bangsa yang beredar di pasaran. Wacana mobil esemka dan mobil 
Nasional pun hilang bah di telan bumi. Karena itu perlu adanya contoh kendaraan 
performa tinggi yang benar-benar terjangkau dipasaran. 
 PKM – Karsa Cipta berjudul “PERANCANGAN DAN PEMBUATAN   
PROTOTYPE ARIEL ATOM GOKART (ArA-GO) SEBAGAI KENDARAAN  
PERFORMA TINGGI MULTIFUNGSI”merupakan bentuk dari upaya untuk 
mendukung majunya dunia otomotif di Indonesia. Dengan fungsi triple yaitu 
sebagai kendaraan mobilisasi harian, kendaraan balap, serta kendaraan jelajah 
segala medan, menjadikan mobil ini memiliki nilai tambah. ArA-Go memiliki ciri 
utama : suspensi independent (McPerson), frame visible, high engine performance, 
automatic transmission,dan all track. Selain itu untuk memaksimalkan fungsinya, 
ArA-Go dirancang mampu melewati lintasan segala medan sehingga dapat 
digunakan pada hampir seluruh wilayah di Indonesia.  
 Adapun target khusus yang kami inginkan yaitu membuat kendaraan 
multifungsi yang memiliki daya guna maksimal untuk mendukung kemajuan dunia 
otomotif di Indonesia. Sedangkan metode yang kami pakai ialah metode 
perancangan dan pengembangan produk dengan memaksimalkan fungsi serta 
menekan biaya produksi sehingga tercipta kendaraan performa dan fungsi tinggi.  
 
Rencana kegiatan kami dimulai dengan :  
Perencanaan  : Survei dan Identifikasi Sepesifikasi Prototipe, Perancangan, 
Pembuatan daftar material, pembuatan lembar urutan proses, pembagian tugas. 
Pembuatan  : Pembelian material, pembelian alat penunjang, proses pembuatan, 
pengujian, penyempurnaan, launching. 
 
 Besar harapan kami dapat terdanainya proposal ini. Dengan semangat 
sumpah pemuda mari kita berkarya untuk Indonesia.  
 
